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ARCHÍVŮM MATHEMATICUM (BRNO) 
Vol. 25, No. 1-2(1989), 1-4 
THIS ISSUE OF ARCHIVŮM MATHEMATICUM 
IS DEDICATED TO THE MEMORY OF 
MILAN SEKANINA 
Milan Sekanina, our distinguished fellow and many years' member of the 
editorial board of Archivum Mathematicum died on 21st October, 1987 at the 
age of fifty-six. He influenced considerably the development of mathematics in 
Czechoslovakia. Topology, the theory of ordered sets, algebra and the theory of 
graphs were the main fields of his interest. Widely there are known, for instance, 
his results on hamiltonian properties of powers of graphs. M. Sekanina is also 
an author of several textbooks of mathematics. The editors of Archivum Mathe­
maticum dedicate this volume to the memory of Milan Sekanina. 
V. Novdk, J. Rosicky 
M. SEKANINA 
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